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DiploglossusanelpistusSchwartz,GrahamandDuval,1979:3.
Type-locality,"[2.5kmwestof]IngenioCatarey,'ComeHom-
bre,'200m, [near]VillaAltagracia,SanCristobalProvince,
RepublicaDominicana."Holotype,U.S.Nat.Mus.197336,adult
male,collectedbyMiguelA.Jardineson21July1977(examined
by author).
• Content. No subspecieshavebeendescribed.
•Definition. A large(malesto285mmsnout-ventlength)species
of Diploglossuswithall headscalesoutlinedin black.Thenuchal
scalesbetweentheenlargedheadscalesanda pointabovethe
auricularopeninghavedarkpigmentalongtheirmedialsutures,
givingtheappearanceof longitudinalstripes.Thethroatandventer
areverydarkbrown,andthereis no sharpdemarcationbetween
dorsalandventralcolors. Additionalscalesareoftenintercalated
betweenthesupralabials,especiallybetweensupralabials3 and4
or 4 and5.
• Descriptions. Theoriginaldescription(Schwartzetal. 1979)
is themostcompleteavailable.Inchausteguiet al. (985) made
comparisonsbetweenD. anelpistus,D. carraui,andD. warreni.
• lliustrations. A black andwhitephotographof the living
holotypeappearedin Schwartzetal.(979).
• Distribution. Thespeciesisknownonlyfromthetype-locality.
Schwartzetal.(979) stressthatthe'"ComeHombre'site...nolonger
existsas habitat."No additionalspecimenshavebeencollected
sincethetype-series.
• Fossil Record. None.
• PertinentLiterature. ThepapersbyInchausteguietal.(1985)
andSchwartzetal.(979) comprisethesystematicliterature.The
habitatwasdescribedbySchwartz(980) andSchwartzetal.(979).
HendersonandSchwartz(984) andHendersonetal.(984) pro-
videdkeysforidentificationofHispaniolanDiploglossus,including
D. anelpistus.
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DIPLOGLOSSUS ANELPISTUS
Figure. Dorsalviewof theheadof theholotypeof Diploglossus
anelpistus.IllustrationbyRoseM. Henderson.
• Etymology. The nameanelpistus is derivedfrom Greek,
meaning"unexpected."
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Map. Thesolidsymbolmarksthetype-locality(onlyknownlocality).
